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RESUMEN 
El presente t raba jo  contempla e l  Estudio de l  Movimiento Genera l izado de las 
Cuentas Cor r ientes  en los bancos comerciales de nuestro país  con e l  ob je to  
de tomar conocimiento  respecto  a l  funcionamiento de 1a Cuenta Cor r iente  
Bancaria en  Ch i le ,  e l l o  ha permitido d es a r r o l l a r  una secuencia metodologica  
para la r e a l i z ac i ó n  de una Aud i tor ia  a las Cuentas Cor r ientes   Bancarias, 
sea que e l  procesamiento de la información se r ea l i c e  en forma manual o 
computarizada. 
La r ea l i z ac i ó n  de esta inves t igac ión ,  fue pos ib le  g rac ias  
a la inquietud de un grupo do alumnos, quienes conscientes  de la importancia que 
r e v i s t e  la Cuenta Cor r iente  banca r ia   en la economía ac tua l  Como fuente de 
financiamiento bancar io y su re lac ión  con e l  Procesamiento E lec t rón ico  de 
datos, vieron la necesidad de contar con una herramienta metodologica que permite 
eva luar  la razonabi l idad de l  sa ldo de las cuentas corrientes presentado en 
los Estados Financieros Bancarios. 
Este seminar io  fue confeccionado durante e l  segundo 
semestre de l  año 1982 y pr imer semestre de 1983,  por un grupo de 
alumnos de la Escuela de Ciencias Económicas y Administrat ivas de 
la universidad de Talca, como requisito para completar e l  Plan de 
Estudios de la ca r re ra  de Contador  Públ ico y Contador Aud i to r .  
 
